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De donde vengo 
 
Universidade do 
Minho 

Universidade do Minho  
• 45 años 
• 2 campi principales– Braga y Guimarães  
• 12 Escuelas/Institutos 
• 20.000 estudiantes 
• 1.300 profesores 
• 900 personal no académico 
www.coar-repositories.org/ 
• Una asociación internacional 
• > 140 miembros y asociados en 43 países de todos los 
continentes 
• 6 miembros en España 
Objetivos: 
• Voz estratégica para los repositorios 
• Interoperabilidad y aliñamiento entre las redes y regiones 
• Capacitación (Capacity building) 
• Apoyar el desarrollo de servicios de valor añadido 
 
 
 
 
¿Quiénes somos? 
Who is COAR?
• Over 100 members and partners from 35 countries in 5 continents
• Universities, libraries, government agencies, open access organizations, not-for-profit organizations,       
  and platform developers
• Diverse perspectives that share a common vision
Contacts Us
http:// www.coar-repositories.org
Email: office@coar-repositories.org
Phone: + 49 551 39 22215 
Fax: + 49 551 39 5222
Facebook: COAReV 
Twitter: @COAR_eV
How to participate?
• Organizations can join COAR for €500 Euros per year (about $600 US)
• Join as a single, consortial, or special member or partner
• Download the membership application (https://www.coar-repositories.org/about/join/become-a-member)
Major Act ivit ies
International voice 
Raising the visibility of repository networks as key 
infrastructure for open science
Cultivating relationships
Supporting an international community of practice for repositories and 
open access
Building capacity
Advancing skills and competencies for repository and research data management
Alignment and interoperability 
Building a global knowledge commons through harmonization 
of standards and practices
Adopting value-added services
Promoting the use of web-friendly technologies and new functionalities for repositories
Working for a sustainable, global knowledge commons based on a network of open access digital repositories
Executive Board  
Eloy Rodrigues, University of Minho, Portugal (Chairman) 
Kazu Yamaji, National Institute for Informatics, Japan 
William Nixon, University of Glasgow, UK 
Bianca Amaro, IBICT, Brasil 
Daisy Selematsela, UNISA, South Africa 
Oya Rieger, Cornell University, USA 
Marta Whitehead, Queen’s University, Canada 
Wolfram Horstmann, U. Göttingen, Germany 
 
Acceso Abierto  y 
Ciencia Abierta 
 
Acceso Abierto: Qué es? 
 
“Acceso abierto” (Open Access) significa la 
disponibilidad gratuita en la Internet de la 
literatura académica o científica, para que 
cualquier usuario la pueda leer, descargar, 
copiar, etc.,  con posibilidad de buscar o enlazar 
todos los textos de estos documentos. 
. 
Dos vías para el Acceso Abierto 
Acceso Abierto Dorado y Verde 
AA Verde 
• > 4000 repositorios AA 
• Redes nacionales y 
regionales (Recolecta, 
RCAAP, OpenAIRE, LA 
Referencia, etc.) 
AA Dorado 
 >13000 revistas AA 
 “Présion” para el uso de 
APCs (Article Processing 
Charges) 
Ciencia Abierta 
• Promover la eficiencia y el progreso de la investigación 
y de la ciencia 
 
Acceso Abierto/Ciencia Abierta 
Porqué? 
La ciencia “normal” es cumulativa 
«Decía Bernardo de Chartres que somos como enanos a los hombros 
de gigantes. Podemos ver más, y más lejos que ellos, no porque la 
agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino 
porque somos levantados por su gran altura.»  
 
Juan de Salisbury, Metalogicon, 1159 (III, 4) 
 
Incluso los genios… 
“What DesCartes did was a good step. You have added much several 
ways, & especially in taking ye colours of thin plates into philosophical 
consideration. If I have seen further it is by standing on 
ye sholders of Giants.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isaac Newton - Carta para Robert Hooke  
(15 de Fevereiro de 1676) 
Progreso Científico 
Ciencia de emergencia 
Ciencia Abierta 
Para tornar la ciencia mas eficiente, 
transparente, confiable y reproductible.  
Ciencia Abierta 
Para facilitar la innovación y maximizar el 
impacto y el retorno social y económico del 
investimento que nuestras sociedades realizan 
en la ciencia 
El sistema de 
comunicación 
académica 
El sistema de comunicación 
académica está “quebrado! 
 
     
Sistema de comunicación científica actual 
No es 
Abierto 
Sostenible 
Equitativo/Inclusivo 
Innovador 
Accessibilidad  y 
Sostenibilidad 
 
Costes de subscripciones insostenibles 
Library Journal Periodicals Price Survey 2019 
“Big deal lock-in” 
Slide from Stéphanie Gagnon, Université de Montréal Libraries (and thanks to Richard 
Dumont) 
 
Costes insostenibles 
•Un ingreso estimado de 4.000€ a 
5.000€  por artículo publicado en 
revistas de suscripción 
 
 
 
 
> 1 billion EUR 
¿Es un modelo basado 
en APCs una buena 
alternativa? 
Unsustainable costs 
•Un ingreso estimado de 4.000€ a 5.000€  
por artículo publicado en revistas de 
suscripción 
 
•Actualmente el valor medio de los APC 
es de unos 2.000€ (pero ha estado 
aumentando significativamente en los 
últimos 5 años) 
 
 
 
Evolución de los APC 
Björk/Solomon estimaran (2014) que el coste medio de los 
Article Processing Charge (APC) era de 
•1.020 € en revistas de acceso abierto y 
•1.980 € en revistas híbridas 
 
•Datos atuales- https://github.com/OpenAPC/openapc-de/releases/tag/v3.69.4  
•Media global– 1,939€ 
•APCs Acceso Abierto – 1,562€ ( + 53%) 
•APCs Híbridos -  2,220 € ( + 12%) 
¿Es realista suponer que los 
APC se mantendrán estables? 
 
https://www.elsevier.com/connect/working-towards-a-transition-to-open-access 
 
¿Cuál será el impacto de la 
publicación basada en APCs 
en el “Sur Global" y CSH? 
Alperin, Juan Pablo (2018): World scaled by 
number of documents with authors from each 
country in Web of Science: 2016. figshare. 
Figure. 
“Openness is not simply about gaining access to 
knowledge, but about the right to participate in the 
knowledge production process, driven by issues that 
are of local relevance, rather than research agendas 
set elsewhere…”  
Leslie Chan 
La apertura no consiste simplemente en obtener acceso al 
conocimiento, sino en el derecho a participar en el proceso 
de producción del conocimiento, impulsado por cuestiones 
de relevancia local, en lugar de por agendas de investigación 
establecidas en otros lugares.… 
(Algunos) Problemas del actual sistema de comunicación 
académica 
 Insostenible (costes) 
 
Desigual (problemas de participación para algunas 
disciplinas y regiones) 
 
Promueve la competencia desenfrenada y malas 
prácticas 
 
 
 
 
 
 
¡Somos cómplices! 

Methodology 
Journal Rank 
Q
u
a
lit
y
 
Berghmans et al. (2002): doi: 10.1093/annonc/mdg203, Tressoldi et al. (2013) doi:10.1371/journal.pone.0056180, Brembs et al. (2013) 
doi:10.3389/fnhum.2013.00291, Fraley & Vazire (2014) doi:10.1371/journal.pone.0109019, Macleod et al. (2015) doi:10.1371/journal.pbio.1002273 
Slide from Bjorn Brembs 
One Consequence: Replication Crisis 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00291/full and https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2018.00037/full 
Slide from Bjorn Brembs 

Illustration by David Parkins 
(Algunos) Problemas del actual sistema de comunicación 
académica 
 Insostenible (costes) 
 
Desigual (problemas de participación para algunas 
disciplinas y regiones) 
 
Promueve la competencia desenfrenada y malas 
prácticas 
 
Es cerrado, no es transparente y está controlado 
por grandes grupos con vocación  monopolista. 
 
 
 
 
 
 
Creciente integración horizontal y vertical 
Aumento del control de los editores sobre las 
publicaciones académicas 
By Jeroen Bosman and Bianca Kramer - 101 Innovations in Scholarly Communication 
https://101innovations.wordpress.com/workflows/ 
¿Innovación en la 
comunicación académica? 
350 años de la revista académica! 
  
Journal articles:  
the tip of the iceberg 
The Canadian Open Neuroscience Platform: Catching Up to Plan S and 
Going Further, PLOS Blogs, August 15, 2019 
Slide from Martha Whitehead 
¿Innovación en la comunicación académica? 

Promoviendo el Acceso Abierto… 
… y trabajando por una solución innovadora, 
equitativa y sostenible 
El concepto Pubfair… 
Image freepik.com 
PubFair… 
•Un modelo conceptual para construir servicios 
editoriales sobre una red distribuida de repositorios 
 
 
 
https://comments.coar-repositories.org/  
¿Qué es PubFAIR? 
•Un framework de servicios de publicación abierto, que 
busca enriquecer los repositorios con una capa de 
servicios para el control de calidad, la difusión y la 
descubierta de una gran variedad de resultados de 
investigación (incluyendo preprints, datos y software). 
•Posibilita objetos de investigación FAIR en dos sentidos: 
PubFAIR y Nueva Generación de Repositorios 
• El concepto PubFAIR se asienta sobre y tiene como 
objetivo implementar los principales elementos de la 
visión de COAR para la Nueva Generación Repositorios 
http://ngr.coar-repositories.org/ 
 
 
 
 
 
Dos elementos centrales para la NGR 
 
 
 
 
    
Comportamientos/funcionalidades 
comunes 
 (interoperabilidad) 
Servicios de valor añadido 
basados en los recursos de 
los repositorios 
Contexto de PubFAIR 
• La idea de sobreponer funciones de publicación (overlay 
publishing) en repositorios o servidores de preprints no es 
nueva...… 
 
• Ya en 1994, el creador de arXiv, Alan Ginsparg, vio el 
potencial de estos servidores de preprints para alterar las 
comunicaciones académicas, imaginando   
“a  relatively complete raw archive unfettered by any unnecessary 
delays in  availability”, on top of which “[a]ny type of information 
could be overlayed …  and maintained by any third parties”, 
including tools for validation,  filtering and communication 
(Ginsparg, 1994) 
¿Una idea cuyo momento ha llegado? 
 
Disfuncionalidad del sistema de publicación 
 
 
 
 
     
Aumento del control de los editores sobre las 
publicaciones académicas 
http://knowledgegap.org/index.php/sub-projects/rent-seeking-and-financialization-
of-the-academic-publishing-industry/preliminary-findings/  
Ascenso de los preprints 
Impulsos políticos para la Ciencia Abierta 
Promoción del “conocimiento común” y de 
infraestructuras proprias de la academia 
 
https://www.force11.org/group/scholarly-
commons-working-group 
Objetivos Pubfair 
• Innovación: Pubfair facilita servicios innovadores que tratan 
aspectos clave del ciclo de vida de la investigación para proporcionar 
un control de calidad inteligente, la conexión y el descubrimiento de 
todos los resultados de la investigación.. 
 
• Apertura: Pubfair permite compartir, acceder y reutilizar una amplia 
gama de resultados de investigación al proporcionar un entorno que 
incentiva a los investigadores a contribuir con su trabajo, añade valor 
al contenido de la red distribuida de repositorios y proporciona 
canales de difusión fáciles de usar. 
Pubfair Aims 
• Calidad: Pubfair soporta una variedad de métodos de evaluación transparentes 
que se pueden aplicar a diferentes tipos de resultados de investigación, lo que 
conduce a un entorno de confianza que garantiza el control de calidad del 
contenido. Las comunidades de investigación y otras partes interesadas pueden 
ser consultadas y contribuir al desarrollo de métodos y procesos de evaluación 
para garantizar la aplicación de las normas comunitarias. 
 
• Empoderamiento: Pubfair da poder a la comunidad investigadora mediante 
la creación de herramientas y servicios de código abierto fáciles de usar para 
compartir, evaluar, recompensar y difundir los resultados de la investigación. 
Permite a las partes interesadas participar en la definición y ampliación de 
módulos inteligentes mediante la aplicación de métodos ágiles de desarrollo y co-
diseño. 
Pubfair Aims 
• Sostenibilidad: Pubfair representa un modelo de infraestructuras 
públicas abiertas e innovadoras para la comunicación académica, 
proporcionando servicios de alta calidad a bajo coste. Se basa en las 
infraestructuras y servicios existentes que ya cuentan con el apoyo de 
instituciones de todo el mundo y añade valor a los mismos. Pubfair asegura 
que la arquitectura técnica y los modelos de gobierno reflejen los 
requisitos de la comunidad. 
 
• Integración: Pubfair rompe los silos institucionales, regionales y de 
dominio. Mediante la adopción de comportamientos, estándares y 
protocolos comunes definidos por el trabajo de COAR Next Generation 
Repositories, los repositorios proporcionan acceso a contenidos que 
permiten el desarrollo de servicios de valor añadido y conducen a un 
ecosistema integrado con relaciones expresas entre los diversos objetos de 
investigación que se gestionan de forma distribuida. 
Arquitectura Pubfair 
 
Arquitectura Pubfair – Capa de Repositórios 
Arquitectura Pubfair – Capa de Publicación 
Arquitectura Pubfair  - Canales de Difusión 
Canales de difusión 
• Canales comunitarios: De manera análoga a las revistas actuales, los 
canales de difusión comunitaria serán mantenidos por las comunidades de 
interés (por ejemplo, de acuerdo con el enfoque disciplinario).  
 
• Canales institucionales: Las instituciones, incluyendo los organismos de 
financiación y las unidades de investigación, que deseen habilitar canales 
de acceso abierto para sus investigadores, pueden crear y mantener sus 
propios canales. 
 
• Canales individuales: Los usuarios individuales pueden curar contenidos, 
reuniendo mezclas de objetos de investigación según, por ejemplo, el tema 
de la investigación. Los usuarios pueden seguirse unos a otros para recibir 
alertas de los canales/”playlists” de los demás. 
 
Arquitectura Pubfair 
Consideraciones finales 
• A pesar de todos los progresos realizados en el acceso 
abierto y la ciencia abierta, ha habido muy poca innovación 
en la publicación académica. 
 
• Para lograr un ecosistema abierto, sostenible, equitativo e 
innovador, necesitamos construir tanto la arquitectura 
técnica como las normas y prácticas sociales que sustentan 
dicho ecosistema. 
• Pubfair ofrece un programa para reunir las tecnologías 
existentes con las nuevas prácticas de difusión de la 
comunicación académica. 
Consideraciones finales 
•  La idea no es crear un nuevo sistema que compita con 
muchos otros, sino aprovechar, mejorar y añadir valor a la 
actual inversión institucional y de los financiadores en 
infraestructuras de investigación (en particular, en 
repositorios y plataformas abiertas de revistas).  
• Sobre la base de una red distribuida de instituciones y 
repositorios, el modelo Pubfair distribuye los costos de 
publicación entre las instituciones participantes, lo que 
conduce a un sistema más sostenible e inclusivo de 
financiación de la comunicación académica, al tiempo que 
garantiza el control de calidad y la confianza. 
Retomar el control.... 
Restablecer los intereses de la investigación y de la 
comunidad investigadora como motor del sistema de 
comunicación académica. 
 Gracias! 
 
¿Preguntas? 
